





























































































































































































































































































































































































Cells (1, 2) = Application.WorksheetFunction.	






















































































































Set	範囲	=	範囲設定 (Cells (1, 1),	Cells (10, 1))






















更 新 表 示 781








































































高 校 卒 業 18














































































1期 14 7 50％
2期 8 6 75％
3期 8 5 63％
4期 3 1 30％













































































































































































































［ 1 ］	 独立行政法人情報処理推進機構：IT
人材白書2020





［ 3 ］	 佐々木康浩：RPA（Robotic	Process	
Automation）の可能性，2017年春季
全国研究発表大会　p201-204（2017）










［ 6 ］	 M.Imai	“Kaizen:	The	Key	To	Japan’s	
Competitive	Success”,	 	McGraw-Hill	
（1986）
［ 7 ］	 川瀬武志：「IE問題の解決」，日刊興業
新聞社（1995）
［ 8 ］	 石川馨：「日本的品質管理─TQCとは
何か」，日科技連（1984）
［ 9 ］	 QCサークル本部：“QCサークル綱領”，	
日科技連出版社（1970）
［10］	 松井賚夫：QCサークル活動の組織効
率、従業員モチベーションの改善効果，
産業・組織心理学研究，Vol.1，No.1,	
21 〜 27,（1987）
